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2Реферат дипломной работы
Шалькевич Вячеслав Владиславович
Осмотр места дорожно-транспортного происшествия
Дипломная работа: 65 с., 45 источников.
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, модель,
системный подход, материальная структура преступления, транспортное
средство, следственные действия, осмотр места происшествия, организация
осмотра, тактика осмотра, фиксация результатов, основные и дополнительные
способы фиксации.
Объект исследования: материальная обстановка места происшествия,
включающая взаимодействующие объекты и все отражения такого
взаимодействия.
Предмет исследования: система закономерностей возникновения
отражений преступного события на месте происшествия.
Цель работы: разработка криминалистической модели дорожно-
транспортного происшествия и выработка на ее основе рекомендаций
повышающих качество осмотра места дорожно-транспортного происшествия.
Методы исследования: диалектический метод как всеобщий метод
научного познания, системный анализ, сравнительно-правовой, моделирование,
формально-логический.
Исследования и разработки: рассмотрено понятие модели, их виды,
классификация; разработана криминалистическая модель дорожно-
транспортного происшествия; на основе названной модели выведены
возможные материально-фиксированные отражения последствий дорожно-
транспортного происшествия; рассмотрена тактика производства осмотра места
дорожно-транспортного происшествия.
Область возможного практического применения: деятельность
уполномоченных лиц по осмотру места дорожно-транспортного происшествия.
Структура работы: введение, три главы, заключение и список
использованной литературы.
3Рэферат дыпломнай працы
Шалькевіч Вячаслаў Уладзіслававіч
Асмотр месца дарожна-транспартнага здарэння
Дыпломная праца : 65 с., 45 крыніц.
Ключавыя словы: дарожна-транспартны выпадак, мадэль, сістэмны
падыход, матэрыяльная структура злачынствы, транспартны сродак, следчыя
дзеянні, агляд месца выпадку, арганізацыя агляду, тактыка агляду, фіксацыя
вынікаў, асноўныя і дадатковыя спосабы фіксацыі.
Аб'ект даследавання: матэрыяльная абстаноўка месца выпадку, якая
ўключае аб'екты і ўсе адлюстраванні такога ўзаемадзеяння.
Прадмет даследавання: сістэма заканамернасцей узнікнення
адлюстраванняў злачыннай падзеі на месцы выпадку
Мэта работы: распрацоўка крыміналістычнай мадэлі дарожна-
транспартнага выпадку і выраб на яе аснове рэкамендацый якія павышаюць
якасць агляду месца дарожна-транспартнага выпадку.
Метады даследавання: дыялектычны метад як усеагульны метад
навуковага пазнання, сістэмны аналіз, параўнальна-прававы, мадэліраванне,
фармальна-лагічны.
Даследаванні і распрацоўкі: разгледжана паняцце мадэлі, іх віды,
класіфікацыя; распрацавана крыміналістычная мадэль дарожна-транспартнага
выпадку; на аснове названай мадэлі выведзены магчымыя матэрыяльна-
фіксаваныя адлюстраванні наступстваў дарожна-транспартнага выпадку;
разгледжана тактыка вытворчасці агляду месца дарожна-транспартнага
выпадку.
Вобласць магчымага практычнага прымянення: дзейнасць
упаўнаважаных асоб па аглядзе месца дарожна-транспартнага выпадку.
Структура работы: увядзенне, тры главы, заключэнне і спіс
выкарыстанай літаратуры.
